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Стекло для светофильтров, включающее SiO2, CaO, BaO, K2O и CeO2, отличающееся 
тем, что дополнительно содержит Bi2O3 при следующем соотношении компонентов, 
мас. %: 
SiO2 65,0-70,0 
CaO 4,0-6,0 
BaO 8,0-11,0 
K2O 13,0-16,0 
CeO2 0,5-5,0 
Bi2O3 0,5-5,0. 
 
 
 
Изобретение относится к составам стекол для оптико-лазерного приборостроения и 
предназначено для использования в качестве светофильтров, отрезающих ультрафиолето-
вую область, и прозрачных в видимой областях спектра, в частности для регулирования 
спектрального состава излучения в оптических системах, защиты от УФ излучения рабо-
тающих с лампами, сваркой и другими УФ-источниками, защиты оптических систем вы-
сотных летательных аппаратов. 
Известно стекло для светофильтров, содержащее мас. %: PbO 7,5-16,7; TeO2 59,8-64,4; 
GeO2 15,7-21,1; B2O3 7,0-7,8 [1]. Стекло характеризуется резким краем оптического по-
глощения в УФ области спектра до 400 нм и прозрачно в видимой и ближней ИК областях 
спектра в широком диапазоне длин волн 450-2500 нм. Недостатком этого стекла является 
высокое содержание дорогостоящих компонентов (TeO2 и GeO2), а также высокотоксич-
ного оксида свинца (PbO). 
Известно стекло для светофильтров, содержащее, мас. %: SiO2 99,1-99,97; Al2O3 0,01-
0,5; Eu2O3 0,01-0,3; TiO2 0,01-0,1 [2]. Стекло обеспечивает поглощение в ультрафиолето-B
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вой области спектра в диапазоне длин волн 160-200 нм и прозрачно в видимой области 
спектра при 460-700 нм. Однако оно не обеспечивает полного поглощения при 300-
400 нм, что также относится к УФ области спектра. При 300 нм светопропускание состав-
ляет 15 %, а при 400 нм - 65 %. Кроме того, синтез стекол указанного состава осуществля-
ется при 1920-1940 °С, что требует высоких энергетических затрат и специальных 
условий варки. 
Наиболее близким по технической сущности и достигаемому результату к заявляемо-
му материалу является стекло, поглощающее УФ область спектра, содержащие, мас. %: 
SiO2 55,0-95,7; B2O3 0,0-28,0; Al2O3 0,5-18,0; SrO 0,0-13,0; BaO 0,0-13,0; MgO 0,0-7,5; CaO 
0,0-0,8; Na2O 0,0-7,5; K2O 0,0-9,5; Li2O 0,0-1,5; Sb2O3 0,0-1,5; Nd2O3 0,4-4,5; CeO2 0,1-1,0 
[3]. Стекло характеризуется поглощением в УФ области спектра до 350 нм. Недостатком 
стекла является то, что оно не обеспечивает полного поглощения в диапазоне волн 300-
400 нм и характеризуется наличием полос поглощения в видимой области спектра. По-
этому указанное стекло не может быть использовано в качестве светофильтров, отрезаю-
щих УФ область спектров при высоком светопропускании в видимой области спектра. 
Задачей, на решение которой направлено заявляемое изобретение, является получение 
стекла для светофильтров, обеспечивающего полное поглощение в УФ области спектра 
(160-400 нм) и прозрачного в видимой области до 800 нм. 
Для решения поставленной задачи предлагается стекло для светофильтров, включаю-
щее SiO2, CaO, BaO, K2O и CeO2, отличающееся тем, что дополнительно содержит Bi2O3 
при следующем соотношении компонентов, мас. %: 
SiO2 65,0-70,0 
CaO 4,0-6,0 
BaO 8,0-11,0 
K2O 13,0-16,0 
CeO2 0,5-5,0 
Bi2O3 0,5-5,0 
Количественное соотношение указанных компонентов в предлагаемом составе стекла 
обеспечивает резкий край оптического поглощения в УФ области спектра (до 400 нм) и 
стабильное светопропускание до 90 % в видимой части спектра в диапазоне длин волн 
400-800 нм. 
В качестве сырьевых материалов для варки стекла используются химически чистые 
сырьевые материалы: песок кварцевый или аморфный кремнезем (SiO2⋅H2O), кальций уг-
лекислый (CaСО3), барий углекислый (BaCO3), калий углекислый (K2CO3), оксид церия 
(CeO2), и оксид висмута (Bi2O3). Сырьевые материалы взвешивают на технических весах, 
тщательно перемешивают и просеивают через сито № 0,5. Приготовленную таким обра-
зом шихту для варки стекла засыпают в корундизовые тигли и помещают в газовую печь. 
Варку стекла осуществляют при температуре 1450 °С с выдержкой при максимальной 
температуре в течение 2 часов. 
Конкретные составы предлагаемого стекла и прототипа представлены в табл. 1. 
Таблица 1 
Содержание компонентов, мас. % № стекла Прототип [3] 1 2 3 
SiO2 70,0 68,0 65,0 55,0-95,7 
Al2O3 - - - 0,5-18,0 
B2O3 - - - 0,0-28,0 
MgO - - - 0,0-7,5 
CaO 6,0 5,0 4,0 0,0-8,0 
SrO - - - 0,0-13,0 
BaO 8,0 10,0 11,0 0,0-13,0 
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Продолжение таблицы 1 
Содержание компонентов, мас. % № стекла Прототип [3] 1 2 3 
Li2O - - - 0,0-1,5 
K2O 13,5 15,0 16,5 0,0-1,5 
Na2O - - - 0,0-7,5 
CaO2 0,5 1,0 3,0 0,1-1,0 
Bi2O3 2,0 1,0 0,5 - 
Sb2O3 - - - 0,4-4,5 
Nd2O3 - - - 0,1-1,0 
Спектральное пропускание предлагаемых стекол и прототипа приведено в табл. 2. 
 
Таблица 2 
Длина волны, нм 
Коэффициент светопропускания 
1 2 3 Прототип [3] 
160 0 0 0 0,0 
200 0 0 0 0,0 
300 0 0 0 2,0 
350 0 0 0 50,0 
400 5,61 2,81 0 83,0 
450 88,38 88,92 80,9 90,0 
500 90,59 89,43 86,5 92,0 
600 90,82 89,9 88,9 70,0 
700 91,02 90,27 90,1 85,0 
800 91,02 90,27 90,25 80,0 
 
Сравнительный анализ показателей спектрального пропускания предлагаемого стекла 
и прототипа показал, что предлагаемое стекло не прозрачно в УФ области спектра в диа-
пазоне длин волн 160-400 нм и прозрачно в видимой области спектра до 800 нм. Указан-
ные преимущества предлагаемых Ce-Ti-содержащих стекол позволяют изготавливать 
светофильтры, отрезающие УФ область спектра. 
Область применения предлагаемого стекла для светофильтров - оптоэлектронное при-
боростроение. 
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